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Drusilla K. Brown es profesor asociado de economía en la Universidad de 
Tufts. Su trabajo de investigación y sus publicaciones se han centrado 
sobre todo en la aplicación de técnicas de equilibrio general computable al 
estudio de las áreas preferenciales de comercio y a la teoría de política 
comercial en presencia de mercados de bienes que no son perfectamente 
competitivos. 
Raúl Hinojosa-Ojeda es profesor asistente de planificación en la escuela 
de graduados de arquitectura y planificación urbana de la Universidad de 
California en Los Ángeles. Ha escrito varios artículos enfocados a la 
economía política de la dinámica de la integración regional en diferentes 
partes del mundo, incluidos deuda, comercio y relaciones migratorias 
entre Estados Unidos, México y otros países latinoamericanos. 
Tim Josling ha sido profesor en el Food Research Institute de la 
Universidad de Stanford desde 1978, después de haber enseñado en la 
London School of Economics y en la Universidad de Reading, Inglaterra. 
Ha sido consultor en diversas instituciones internacionales y cuerpos 
gubernamentales sobre política agrícola. Sus investigaciones y 
publicaciones se han enfocado a las políticas internas y comerciales 
relacionadas con los productos agrícolas, particularmente en países 
industrializados, a las políticas internacionales en el área agrícola y a los 
problemas alimentarios mundiales. 
Robert A. Pastor es profesor de ciencia política en la Universidad de 
Emory y miembro del Emory’s Carter Center. Como Profesor Fullbright 
en el Colegio de México, fue coautor de Limits of Friendship: The United 
States and México. Su libro más reciente es Whirlpool: U.S. Foreign Policy 
toward Latin America and the Caribbean, Princeton University Press, 
1972. Carlos Alberto Primo Braga es economista en la división comercial del 
Banco Mundial. Anteriormente fue profesor asistente de economía en la 
Universidad de São Paulo y decano de investigación en el Fundaçao 
Instituto de Pesquisas Economicas (FIPE). Desde 1988 ha sido profesor 
visitante en la John Hopkins School of Advanced International Studies. 
Sus principales investigaciones y publicaciones abarcan la economía 
internacional, la economía de la ciencia y la tecnología, los derechos de 
propiedad intelectual, estudios industriales (acero, concentrado de jugo de 
naranja congelado), y la economía de la educación. 
Sherman Robinson es profesor en el departamento de agricultura y 
recursos económicos de la Universidad de California en Berkeley. Antes de 
enseñar en Berkeley trabajó durante seis años como economista en el 
departamento de investigación del Banco Mundial. Sus investigaciones y 
publicaciones han versado principalmente sobre la economía de los países 
en desarrollo, centrándose principalmente en problemas de política 
comercial, distribución del ingreso y la selección de la estrategia de 
desarrollo. Es académico visitante en la Congressional Budget Office para 
el año académico 1992-1993. 
Sidney Weintraub es Profesor Dean Rusk de Relaciones Internacionales 
en la Lyndon B. Johnson of Public Affairs de la Universidad de Texas en 
Austin, y académico distinguido del Center for Strategic and International 
Studies. También ha trabajado como consultor en economía para los 
gobiernos de México y Estados Unidos, así como para diversas 
instituciones multinacionales. Ha participado en negociaciones del GATT y 
en debates en la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo, y en muchos otros organismos de Naciones Unidas. Ha escrito 
extensamente sobre las relaciones comerciales Canadá-Estados Unidos y 
México-Estados Unidos. 
 